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KOSMO Ahad 3 M~2Ot~;
masih baharu dalambidangini,
.iikasayasudah benar-benar
mahir nanti apasaJahnya
mencubakeranasetakatini saya
hanyamenerimatidak melebilii 50
tempahan.
"Saya menjahitkesemuaproduk
d~ripadajean ini menggunakan
mesinjahit eleln.rikyang
dihadiahkanolehiirw~hda:~k.[a
banyakmemberidorong-ankepad<i
sayauntuk mema,iukan
perniagaanini,"ujarnyayang
meletalckanhargaantara RM30
hinggaRMlOO hagi produk yang
dilJasilkannya.
Hasil c1aripadapel'niagaanitu
melllbolehkannyamenambahd\lit
perbelanjaanuntuk keperluan
. pengajiandan bulcansahajadapal
mengitarsemulaseluarjean
terpakai tetapi membolehkan
individu memiliki bl?g dpugan
identitin~'nyangter~endiri
Ujarnya, dia bercita-citamaim
memiliki kedai sendiri yang
menawarkanproduk-pl·oclukha.sil
ciptaannyaitu selain mahu
mengembangkanlagiperniaga"n
daripadaproduk terpakaiitu.
yangmembuattempahanberuIang
kali keranagemarkanrekaanyang
cliketengahkan,"ujarnyayang
sudah duatabun setengah
memulakanperniagaanonline itu.
Tambah Izyan, dia memerlukan
masasehariuntuk menyiapkan
satu produk jika dia benar-bennr
fokus denganapayang dilakukan
tetapi satu tempahanboleh
memakanmasaselamatiga hari
jika rekaan itu rumit.
"Apabila adarakan Icongsi,lebih
mudahbagi kami menguruskan
perniagaanini, lagipunkami
masih belajar..Jika ada tempahan
yang s~yatidak sempatbuat, Aimi
akan bantu dan sebaliknya,"
katanyayang turut menggunakan
produk kulit untuk digayakan
bersamadenim.
Mengulas lanjut. [zyan
memberitahu,setakatini di" tidak
pernah lagi menerimatempahan
lmtuk hadiah perkahwinankerana
takut tidak clapatmenyiapkannp
dalam tempohmasayang
dikehendaki.
"Bukan tidak mahu mencuha,
tetapi sayatidak bera'}iIcerana
WANITA'inl berjaya
mengubah jean. menjadl
aksesori yang berharga.
Hasil perkongsian idea di antara Qurratu Izyan Nadzarein
Shah bersama rakan kongsi, Aimi Nadzirah Yahya mengitar
semula jean terpakai menjadi produk ba~aruyang berharga.
bergantungkepadakreativiti don
permintaanpelangganitu sendiri.
Menerusi blog dan medium
Facebook,DazzlingDenim,Izyan
dan rakan kongsinya
menjalankanpromosi dan
menerimatempahan
telUtamanyapada cuti
semester.
Tambahnya,pelanggan
boleh memilih samaada
mahumenggunakanjean
merekasendiri ataupun
menyerahkantugasltu
kepadaIzyan.
"Selalunya saya
•mendapatbekalanjean
.denganmembelinyadi
kedai pakaianterpakai di sekitar
.JohorBahru. I
"Idea rekaanselalunya
diperolehmelalui pemerhalian
daripada keadaansekeliling yang
kemudiannyadiubah mengikut
cita rasa sendiri di samping
memperolehidea melalui internet.
"Seronok melakukanperkal'a
yang kita minat dan setakatini
pelangganberpuashati dengan
produk yang.clihasilkan.Ada juga
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WALAUPUN masih belajar Izyan mampu memperolehi
pendapatan yang lumayan hasil perniagaannya.
S:,EAKAN-AKAN tidak percayaI!J.~apabila kru J"mal melihat~'f,.n k muda yang masih.',Ii· menuntutperingkatijazah
jurusan PengajianBahasaInggeris
di Universiti Kebangsaan
Malaysia ini dengantekun
menyiapkantempahanpelanggan.
Daripadakain seluarjean
terpakai,Qurratu Izyan Nadzarein
Shah,23,mengubahnyamenjadi .
begtangan,sarung
komputerriba, sarung
telefonbimbit, sarung
cennin mata,jaket dan
salUng botol air.
Menurutnya, idea
perniagaanberasaskan
jean itu diperoleh
ketika menjalani
latihanpraktikal di
sebuahsyarikat swasta
selainia mempakan
hobi rakan kongsinya
yang lnerupakan
penuntutdi Universiti Pub'a
Malaysia, Aimi Nadzirah Yahya,
23.
"il.imi yang memperkenalkan
kemahi!'anini kepadasaya
sebelumdipraktikkan sendiri
oJehnya.
"Mulanya, hasil yangdiperoleh
kurang menjadl tetapi itu tidak
melemahkansemangatsayaunwk
terus mencuba.Sebenarnya,
I'ekaanyang dihasilkan
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Idea
rekaan
selalunya
diperoleh
melalui
pemert1atiall
daripada
keadaan
sekeliling
yang
kemudiannya
diubah
mengikut cita
rasa sendiri
di samping
memperoleh
idea melalui
internet dan
kreativiti
sendiri
